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INTISARI 
 
Gagal ginjal kronis merupakan penyakit serius dengan jumlah kasus 
penderita yang meningkat setiap tahunnya, menjadikan penyakit gagal ginjal 
kronis salah satu penyakit yang mematikan. Tingkat stadium gagal ginjal kronis 
seseorang berbeda-beda. Dengan mengetahui tingkatan stadium kerusakan pada 
ginjal seorang Dokter dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai 
bagaimana penanganan yang sesuai berdasarkan kondisi penderita. Penelitian ini 
menerapkan teknik data mining dengan menggunakan metode klasifikasi K-
Nearest Neighbor untuk mengklasifikasikan tingkat stadium gagal ginjal kronis 
stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4,dan stadium 5. Atribut yang digunakan 
adalah hemoglobin, kreatinin, umur, laju filtrasi glomerular, jenis kelamin, berat 
badan, dan blood urea nitrogen. Data yang digunakan adalah data penderita gagal 
ginjal kronis di rumah sakit muhammadiyah gresik tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 sebanyak 140 data. Pengujian sistem dilakukan dengan dua kali percobaan 
dengan menggunakan normalisasi data dan tanpa menggunakan normalisasi. 
Akurasi terbaik yang didapat pada pengujian dengan normalisasi diperoleh 
93.33% sedangkan akurasi terbaik yang didapat tanpa normalisasi  diperoleh 
92.50%.  
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